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SIONG Seramai 31 ma
hasiswa dari Universi
ti Utara Malaysia UUM
terdiri daripada ahli Persa
tuan Kerja Sosial dan Per
satuan Pengurusan Pe
lancongan mengadakan
program Heart to Heart
Charity yang mana mereka
memilih Kampung Orang




Rajwani Md Zain berkata
program selama dua hart
itu adaiah untuk memberi
peluang kepada peserta
mengapllkasikan apa yang
mereka pelajari di kampus
kepada masyarakat luar
Menurutnya melalui




pungan Orang Asli di sini
kerana ia adaiah sesuatu
yang istimewa dan sukar
dldapati di kawasan lain
Peserta program akan
membed khidmat kepada
penduduk di sini dan pel
bagai acara diaturkan se
panjang dua hari program
beriangsung katanya
Rajwani berkata dia
mahn mahasiswa yang ter
libat dalam program itu
bukan sahaja belajar seca
ra teori juga meliputi aspek
praktikal yang mana me
reka berpeluang memberi
kan balctt kepada golongan
sasaran
Menurutnya dalam
program itu selain meny
umbang tenaga mereka
turut diajar cai a mendekati
masyarakat Orang Asli
Cabaran yang dihada
pi sepanjang berada dalam
program ini ialah komu
nikasi kerana tidak semua
Orang Asli fasih dalam ba
hasa Melayu
Namun saya berpuas
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